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UB-lainaus 




Universal Borrowing (UB) – yhteislainaus  
 Vastavuoroista lainausta Voyager-kirjastojen kesken 
– Yksittäisten ja/tai useiden kirjastojen välillä 
 Mahdollistaa asiakkaille aineiston varaamisen, lainauksen, noudon ja 
palauttamisen kaikissa UB:n piiriin kuuluvissa kirjastoissa 
 Edellyttää kirjastojen keskinäisiä sopimuksia 
– yhteistyöstä 
– politiikasta 
– käytännöistä  
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Universal Borrowing (UB) – yhteislainaus  
 Yhteislainauksessa kotikirjaston asiakas kirjautuu lainakirjaston 
tietokantaan ja tilaa itse tarvitsemansa teoksen. Lainakirjasto lähettää 
teoksen kotikirjastoon, josta asiakas noutaa sen käyttöönsä. Asiakas 
palauttaa teoksen käytön jälkeen kotikirjastoon, joka lähettää sen 
takaisin lainakirjastoon. 
– Asiakkaat voivat itse seurata UB-lainojensa ja -varaustensa tilannetta 




 on asiakkaan "oma" kirjasto, josta hän on saanut kirjastokorttinsa  
 päättää, mitkä sen omat asiakasryhmät saavat tehdä UB-tilauksen 
muista kirjastoista  
 päättää UB-tilausten rajoituksista omille asiakkailleen 
asiakasryhmittäin 
 antaa kopion asiakkaan asiakastietueesta muiden kirjastojen käyttöön 
 vastaa saapumisilmoitusten lähettämisestä 
 tilastoi omien asiakkaidensa UB-lainat. 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Lainakirjasto 
 omistaa tilattavan teoksen 
 päättää, millaiset lainasäännöt pätevät sen antamille UB-lainoille 
 päättää, millaiset muiden kirjastojen asiakasryhmät saavat tehdä UB-
lainoja  
 päättää, mitkä sen kokoelmista ovat mukana UB-lainauksen piirissä 
 vastaa myöhästymismuistutusten lähettämisestä. 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Demo 
 Aalto-yliopiston kirjasto 
– https://teemu.linneanet.fi/ 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Kiitos! 
